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требностей промышленных предприятий и продолжить такие проекты, как 
проработка образовательных траекторий под требования современного 
производства, проект «Школа – Вуз – Производство», ориентированный на 
школы города, на поступление выпускников школ на технические направ-
ления подготовки и специальности и на то, чтобы наши дети, города Ниж-
ний Тагил, учились и дальше работали в нашемгороде. 
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Целевой капитал создан на бессрочный период времени и призван 
формировать вокруг себя сообщество, в состав которого входят благодар-
ные выпускники, значимые лица университета, компании и крупные меце-
наты, которые заинтересованы в развитии образования по всей стране.  
Механизм работы целевого капитала довольно прост, средства, по-
лученные от меценатов, формируют и увеличивают размер капитала. Ка-
питал направляется в банк для получения дохода, и полученный доход 
распределяется на нужды университета. Управляет целевым капиталом 
Совет по использованию целевого капитала, в который входят на текущий 
момент директор НТИ (филиала) УрФУ и создатель целевого капитала. 
Состав совета может изменяться и пополняться и со временем новыми 
меценатами и значимыми лицами в области образования и не только. Тело 
целевого капитала не распределяется и остается всегда под управлением, 
что дает уверенность в получении ежегодного стабильного дохода для 
НТИ независимо от того, будут ли в дальнейшем меценаты вкладываться в 
него или нет. Это один из способов формирования независимой финансо-
вой поддержки для НТИ.  
Вся административная работа по целевому капиталу выполняется на 
платформе LegacyEndowmentFoundation, что дает неоспоримое преимуще-
ство перед другими целевыми капиталами. НТИ не нужно держать штат 
сотрудников для ведения документооборота по деятельности целевого ка-
питала – вся рутинная работа выполняется данной платформой.  
В эндаументе видится механизм сохранения наследия, которое со-
здается нашими предками, и которое будет поддерживаться новыми поко-
лениями. Хотелось бы, чтобы меня поддержали в моем начинании выпуск-
ники университета и люди, которые хотят развивать и поддерживать обра-
зование в регионе. 
 
 
  
